




― モンの保育園に贈る「くるみボタンのおもちゃ」の製作から ― 
 
















































































（第３次） 未来を担う子どもたち  ・・・・・１時間 
（第４次） モンの子どもたちに笑顔を運ぶくるみボタ






































































でんわ        変わり絵本 
 














平成 27年 10月３日 
２年１組Ａグループ・２年２組Ａグループ（計 40人） 
平成 27年 10月７日 
＜授業後のアンケート実施日＞ 



























































質問 I-1 4.34 4.53 有 5% 
I-2 4.07 4.09 無 ― 
I-3 2.23 2.44 無 ― 
質問 II-1 3.44 4.27 有 1% 
II-2 2.40 3.86 有 1% 
II-3 2.91 4.43 有 1% 
II-4 3.25 3.70 有 1% 
II-5 2.97 3.88 有 1% 
II-6 1.91 3.36 有 1% 
II-7 1.65 4.03 有 1% 
II-8 2.66 3.60 有 1% 
質問 III-1 3.62 4.27 有 1% 
   III-2 2.75 4.22 有 1% 
III-3 4.12 4.18 無 ― 
              （対象者：77 人） 
 
 
図３ 問Ⅱの３ 事前と事後の比較 
 





















＜おもちゃのテーマ＞  ＜概要＞ 
・数字の魅力    数字の入ったボタンで、布カー
ドで示された数をつくる 
・柄あわせの楽しみ  ボタンの柄を使った神経衰弱 
・遊びながら想像力 絵柄に合わせてボタンをはめる 
を養う  
・バランス感覚      積みボタン 






















































世界  10 
平和  ９ 
募金  ８ 
戦争  ７ 
生活  ６ 
お金  ６ 
子ども ６ 





























































研究科紀要第二部第 62巻 311-312，2013． 
浦上千歳，柴静子：生活文化力を培う家庭科の授業づく
り―伝統・文化の視点を取り入れた授業を通して―，




























Developing lessons in industrial art and home economics to foster global awareness by making toys   
using buttons and cloths for Hmong’s Children. 
 
 
Chitose URAGAMI and Shizuko SHIBA 
 
Abstract. This study aimed to develop effective lessons to raise cultural awareness as well as a spirit of both cooperation 
and independence in junior high school students in home economics classes through learning to make toys for other children 
In this course, it was expected that the students world learn to express their thoughts to the next generation as well as   
understanding and taking pride in Japanese tradition and culture. The goal of the lessons was to make toys using buttons and 
cloth to send to Hmong children, who live in culturally underprivileged areas. Toward this goal, eight hourly lessons were 
undertaken by eighth graders in Thailand. At the end of the course, the students completed questionnaires and provided 
written descriptions of their experience. From this, it was evident that the course helped stimulate the students’ thinking and 
contributed to a spirit of both cooperation and independence. 
 
Key words: buttons and cloth, toys made from cloth, Hmong, cooperation and independence  
 
